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Inaugurazione del Nuovo Centro di Innovazione Jabil Blue Sky Italia 
 
 
 
Martedì 5 dicembre 2017 ore 9.30 
 
 
 
Via Pirelli 
Zona Ceraso A.S.I. 81025 
Marcianise (Caserta) 
Italy 
Presente nel mondo da oltre 50 anni e operativo da più di 15 
in Italia, Jabil ha il piacere di invitarla all’inaugurazione del 
proprio Centro di Innovazione Blue Sky a Marcianise. 
 
In occasione dell’inaugurazione, Jabil ha organizzato il 
workshop “Le nuove tecnologie e il mondo del lavoro: verso 
una società 4.0”, nel corso del quale importanti 
rappresentanti delle istituzioni e del mondo accademico 
daranno vita a un dibattito sull’evoluzione del mondo del 
lavoro alla luce delle nuove tecnologie. 
 
A seguito del workshop, sarà possibile visitare il nuovo 
stabilimento alla scoperta del Centro di Innovazione, delle 
tecnologie innovative del Blue Sky, della Jabil Academy e 
molto altro ancora! 
 
 
 
09.30 Saluti di apertura: 
Clemente Cillo, Country Manager Jabil Italia 
 
 
 
09.50 Amedeo Lepore, Assessore alle Attività produttive della Regione Campania 
Un nuovo patto per la Campania 
Leopoldo Angrisani, docente all’Università di Napoli Federico II, e membro del collegio 
dei docenti del Dottorato di ricerca in Information Technology and Electrical Engineering 
Le tecnologie abilitanti per l'Industria 4.0 
Fabio Massimo Frattale Mascioli, Professore Ordinario di Elettrotecnica all’Università 
La Sapienza e Responsabile Scientiﬁco del Pomos 
Pomos, un'esperienza di trasferimento tecnologico sul campo 
Matteo Maria Mutarelli, Ricercatore di diritto del lavoro presso il dipartimento di 
giurisprudenza dell’Università Federico II di Napoli 
Problemi e prospettive del diritto del lavoro nell’industria 4.0 
Enrico Ceccotti, Coordinatore scientiﬁco del Coordinamento nazionale politiche 
industriali della Cgil nazionale 
Il problema, ovvero il danno collaterale 
Gigi Petteni, Segretario Confederale CISL  Nazionale 
Quali strumenti per gestire l’innovazione e il cambiamento del mondo del lavoro  
11.00 LE NUOVE TECNOLOGIE E IL MONDO DEL LAVORO: VERSO UNA SOCIETÀ 4.0 
 Modera: Franco Canna, Direttore di Innovation Post 
 
Partecipano: Amedeo Lepore, Leopoldo Angrisani, Fabio Massimo Frattale 
Mascioli, Matteo Maria Mutarelli, Enrico Ceccotti, Gigi Petteni 
 
 
 
12.00 Taglio del nastro del Blue Sky 
 
 
 
13.15 Light lunch 
 
 
R.S.V.P. jabil@brunswickgroup.com 
Tel: +39 02 92886200 
 
 
Unisciti a noi e visita il nuovo 
Jabil Blue Sky 
 
Blue Sky Italy - 
Empowering People, 
Products and Potential 
09.00 Registrazione dei partecipanti 
09.40 Luigi Traettino, Presidente Conﬁndustria Caserta 
Un futuro possibile 
11.45 Vincenzo De Luca, Presidente Regione Campania 
12.30 Visita aperta del Blue Sky 
 
10.40 Claudio De Vincenti, Ministro per la Coesione territoriale e il Mezzogiorno 
Forze produttive e innovazione al centro delle nuove politiche per il Mezzogiorno 
 
